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Formación a jóvenes que abandonan 
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Secundaria Obligatoria. Asignatura: Tutoría. Autor: Vanessa Pérez Navarro, " Maestro. Especialidad en Educación 
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ctualmente casi la mayoría de los jóvenes en España abandonan, tempranamente, el sistema 
escolar sin haber obtenido el Título de  Graduado en la Enseñanza Obligatoria  y muchos 
menos una formación Profesional que les permita situarse en el ya entonces difícil mercado 
laboral con alguna posibilidad de éxito. 
Según los datos recogidos en el I congreso sobre abandono escolar temprano, celebrado en 
Valladolid los días 6, 7 y 8 de Octubre de 2010, la tasa de abandono en España es del 31,9 por ciento, 
la quinta peor teniendo en cuenta la media europea es del 14,9 por ciento.  Y su existencia se traduce 
en una pérdida importante de oportunidades por parte de los jóvenes, tanto a nivel individual como 
social, al mismo tiempo que se genera un claro desaprovechamiento de recursos públicos. Como 
consecuencia, elevan el número de tasas de desempleo, tasas que acarrea a su vez una serie de 
problemática (estrés, pérdida de autoestima, cambio de expectativas. Etc) que afectará de forma 
negativa, al proceso de búsqueda de empleo o su acercamiento a este, es decir, el periodo de 
transición al mundo laboral, y  cada vez es más competitivo.  Precisan por ello de una formación y 
preparación para afrontarlo.      
Hoy en día la Escuela Taller, las Casas de Oficios, los Talleres de empleo que oferta el Instituto de 
Empleo, un servicio público de Empleo Estatal junto a otros programas de inserción socio-laboral o de 
transición a la vida activa que emprenden  algunos  municipios de  determinadas  comunidades 
autónomas, se están convirtiendo en una herramienta para ayudar a  los jóvenes sin titulación  a la 
inserción laboral, formación ocupacional y una alternativa  al fracaso escolar.   
REQUISITOS PARA ACCEDER  A LA ESCUELA TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO 
Para poder  participar en algunos de los proyectos de la Escuela Taller, Casas de Oficios y /o talleres 
de empleo, es necesario que estemos  inscrito  como demandante de empleo disponible para el 
trabajo en la Oficina de Empleo que nos  corresponda por nuestro domicilio, y manifestar la voluntad 
de participar en este programa.  Luego realizaremos una entrevista con los técnicos de orientación de 
la Oficina de Empleo y comprobarán si reunimos los requisitos establecidos para participar en el  
programa elegido como medio de mejorar la ocupabilidad. 
  A continuación expondremos  lo que se entiende por escuela taller, casas de Oficios y Talleres de 
Empleo y los requisitos establecidos para participar.  
A 
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La escuela Taller y las Casas de Oficios 
La escuela Taller y las Casas de Oficios son centros de trabajo y 
formación en los que jóvenes desempleados  menores de 25 años  
reciben formación profesional ocupacional en alternancia con la práctica 
profesional.  Durante los primeros seis meses reciben formación teórica-
práctica y una beca de asistencia por día lectivo. A partir del séptimo 
mes, tienen un contrato de trabajo con la entidad promotora del 
proyecto por el cual perciben un salario por cuantía igual al 75% del 
salario mínimo interprofesional. Además participan en la realización de 
una obra o servicio de utilidad pública e interés social. La duración de las 
Escuelas Taller es de hasta dos años y la de las casas de Oficios es de un año. 
Los oficios que aprenden suelen estar relacionados con: 
• La Construcción: albañilería, carpintería, mantenimiento de edificios cerrajería, pintura. 
• Medio ambiente: jardinería, trabajos forestales, gestión de turismo rural. Rehabilitación 
medioambiental,… 
• Agricultura-pesca: servicios vitivinícolas, acuicultura, pesca y transporte marítimo,… 
• Servicios: ayuda a domicilio, socorrismo, animación,… 
• Nuevas Tecnologías: diseño gráfico y maquetación, impresión offset, nuevas tecnología en 
comunicación,… 
 
Además participando en un proyecto logramos que el alumnado obtenga  el  Certificado de la 
especialidad en la que se ha    formado. Si no ha completado la ESO reciben  apoyo por parte de los 
educadores que imparten los talleres para la obtención del mismo.   
 
Talleres de Empleo 
Son programas públicos de empleo-formación, dirigidos a personas desempleadas de 25 años o 
más.  
En los talleres se adquiere formación profesional y práctica laboral, realizando obras y servicios de 
utilidad pública y/o interés social, que le faciliten el acceso al mercado de trabajo. Duran como 
mínimo seis meses y como máximo un año. 
Durante el desarrollo del Taller de Empleo los participantes reciben una formación acorde a la 
ocupación, en alternancia con el trabajo. 
Desde el primer mes obtenemos un contracto de trabajo con la entidad promotora del proyecto, 
por el cual percibimos un salario. 
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Las profesiones que aprenden son las relacionadas con: 
• Servicios de utilidad colectiva: rehabilitación de edificios públicos, gestión de aguas, protección 
de zonas naturales… 
• Servicios de ocio y culturales: promoción del turismo, desarrollo local y cultural… 
• Servicios de carácter cotidiano: prestación de servicios a mayores, discapacitados, jóvenes  en 
dificultades… 
 
Al concluir el taller, obtiene un Certificado de la Ocupación en la que se ha formado. Si no han 
completado la ESO reciben apoyo para la obtención del mismo. 
Programa Transición Escuela Vida Activa 
A diferencia de los talleres mencionados en apartados anteriores, los 
programas de Transición Escuela Vida Activa contienen  un conjunto de 
intervenciones sistemáticas dirigidas a facilitar el tránsito desde la escuela a la 
vida laboral activa. Los destinatarios son  el alumnado de los Ciclos de 
Formación Profesional y  Programas de Cualificación Profesional Inicial del 
municipio. Suelen estar organizado por la Concejalía de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio, Consumo y Turismo.  
Los seminarios que se ofrecen, con un diseño eminentemente práctico, son los siguientes:  
• Seminario de Habilidades Sociales para el Empleo. Se trabaja el autoconocimiento y las 
habilidades para el empleo. 
• Seminario de Herramientas para la Búsqueda de Empleo. Se facilita información sobre los 
métodos y herramientas de búsqueda de empleo: carta de presentación y currículo. Taller de 
Entrevista de Trabajo. Información y simulaciones de entrevistas de selección 
• Seminario de Emprendeduría. Se fomenta el espíritu empresarial. 
  ● 
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